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Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх 
можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні 
(для формування виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей тощо) фонди, у 
нематеріальні ресурси й активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо). 
Інвестиції – це те, що «відкладають» на завтрашній день, для того, щоб мати 
можливість більше споживати в майбутньому. Одна частина інвестицій – це споживчі 
блага, які не застосовуються в поточному періоді, а відкладаються в запас (інвестиції на 
збільшення запасів). Інша частина – це ресурси, які направляються на розширення 
виробництва (вклади в споруди, машини то будівлі) [3].  
Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 
1991р. №1560-ХІІ «інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект» [1].  
 Але на думку Ревуцької Н.П., дещо неточним є здійснення інвестицій з метою 
одержання соціального ефекту. Цей ефект досягається не від прямих інвестицій в 
підприємництво, а через збільшення доходів від інвестиційної діяльності і відповідних 
надходжень до держбюджету, що використовується для фінансування соціальних 
програм[2]. 
Вагомого значення проблемі інвестиційної діяльності надавав Джон Мейнард 
Кейнс (1883 – 1946), який був учнем Маршалла і разом з Пігу та Хоутрі належав до 
його школи.  Кейнс виступив з низкою праць щодо питань циклічності розвитку. 
Головною з них є «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» (1936). У цій праці 
вже сформульовано основні принципи тієї системи поглядів, яку згодом стали називати 
кейнсіанством. Провідна ідея теорії Кейнса — необхідність державного регулювання 
капіталістичної економіки, зокрема свідомого створення макроекономічних умов для 
економічного зростання через формування економічних механізмів залучення 
інвестицій у національне господарство [4].  
Аналіз надходження іноземних інвестицій в Україну свідчить, що на сьогодні ця 
молода незалежна держава ще не створила належної бази для залучення капіталів з-за 
кордону. Тому найважливішими умовами залучення інвестицій є стабілізація 
макроекономічного середовища, а також удосконалення законів і нормативних актів.  
Але, водночас, дані питання не можуть бути розв'язані без загальної соціально-
економічної стабілізації в країні [3]. 
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